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Изучение различных аспектов внутреннего строя цер­
ковнославянского языка становится одной из актуальных 
задач современной лингвистики. В силу ряда причин система 
и ход эволюции этого языка описаны гораздо менее подроб­
но и отчетливо по сравнению с языком старославянским и 
национальными славянскими языками. Эта лакуна сейчас 
интенсивно заполняется трудами ученых разных стран и на­
правлений. 
Задача настоящих заметок - дать предварительный и в 
силу этого достаточно схематичный анализ контекстов, в 
которых употребляется в Евангелии слово дьнь, выявить его 
эпитеты, обратить внимание на ближайшее лексическое ок­
ружение. Материал выбран из текста Апракоса Мстислава 
Великого, "который является ценнейшим лингвистическим 
источником, содержащим разновременные напластования 
разных славянских языков и диалектов IX-XI вв." 1 
Согласно современным этимологиям, праслав. *ёьпь и 
его родственные соответствия обозначают светлую часть су­
ток, в некоторых языках - светлый день (ЭССЯ 5, 213), "тогда 
как библейское йом означало астрономические сутки, грани­
цы которого указаны в виде "вечера" и "утра", причем счет 
дня у евреев, по.завету Моисеевой космогонии, начинался с 
вечера
2
. В Священном Писании упоминаются различные ча­
сы дня: а) заря - время перед появлением солнца; в это время 
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воскрес Господь; б) восход солнца; в) дневной зной - около 9 
ч. утра; самое жаркое время дня; г) полдень; д) прохлада дня 
- время перед солнечным закатом; е) вечер, который делился 
на две части: первый вечер начинался около 3 часов, а по­
следний около 5 часов пополудни 3 . 
Первоосновные принципы древнерусского календаря не 
дошли до нас
4
, поэтому древнерусское дьнь в словарях тол­
куется на основании своего этимологического значения, но 
сохраняет реликты древнерусской календарной системы 
(Срезневский I, 769-771). Весьма существенный отпечаток на 
семантику этого слова наложил церковнославянский язык, 
привнесший в нее (семантику) следы ветхо- и новозаветной 
концепции времени. 
Новый Завет, написанный по-гречески, тем не менее 
смещает традиционное лексическое значение слов, и иной раз 
весьма, значительно. Греческое слово тцлера, которое можно 
считать семантическим эквивалентом славянского дьнь, пол­
ностью совпадает с ним в своем основном лексическом зна­
чении, обозначая светлое время суток в противоположность 
ночи
5
. Но новозаветное словоупотребление в ря_> х>часв 
существенно отличается от классического и гомеровского 
Так, в "Concordantiae novi testamenti graeci" Шмоллера 
основным значением слова щлера считается указание на 
"последние времена второго пришествия Христова"
6
. Имен­
но в этом смысле оно употреблено в 21 евангельском контек­
сте (всего же, согласно Шмоллеру, в Евангелии это слово 
встречается в 49 различных контекстах). Собственно христи­
анская эсхатология не может быть предметом настоящей ста­
тьи, и мы хотели бы здесь лишь обратить внимание на неко­
торые нюансы указанных Шмоллером конто- стов, прежде 
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всего на лексическую сочетаемость тщера (в нашем материа­
ле - соответственно дьнь). В нашей работе славянские кон­
тексты во всех случаях сопоставляются с греческими по со­
временным научным изданиям Нестле - Аланд, но в статье 
по техническим причинам ряд греческих контекстов опущен, 
преимущественно в тех случаях, где они явно избыточны. 
Наиболее часто в евангельском тексте слово дьнь соче­
тается с указательным местоимением тгъ (в греческом соот­
ветственно 8K8 IVTI TJ гщерос) - явление, которое можно на­
звать внешней определенностью имени
7
. Внутреннее опреде­
ление в этом случае осуществляется предложениями с разно­
го рода сочинительными союзами и частицами, иногда -
просто с помощью соседствующего периода (колона) без вся­
кой союзной соотнесенности и практически никогда - с по­
мощью определительного предложения. 
Приведем некоторые примеры: 
Яко оуже не нмамъ пнтн отъ плода лозьнааго до того 
дне. егда пню съ ВАМИ ВЪ ц(с)рствгк БЖНН(\\Ъ Г 15, С. 160) -
о н OUK6TI ой \щ лаю ектоЪ уеут|цато<; rx\q a\mzkox) scoq тг|с; 
гщерас; 8Keivr|<; oxav а ш о TUVCD KOUVOV ev xf| J3aaiA,8ia той 
»eou (M XIV 25). 
н нандеть на вы вънезаапж днь тъ. акы С'кнь во прн-
деть на вел садящая на лнцн всея земля (117а 10, с. 164) -
кои 87ггатг| 8ф оцае; aiq>vi8io<; г\ гциера erceivr] coq ттауц ercsias-
A,SDCTSTOU yap sni navxaq тоос; ка&гщёуоис; еяг T i p c o c r c m o v na<jr\q 
тлд yi\q (Л XXI 34). 
неко н земля пр^ндеть н словеса моя не мнмондоуть. 
а о днн томь н о час*к НИКТО же не в^сть нн англн БЖНН нже 
соуть на НБС^х^ (110 г 21, с. 157) - 6 oupavog кои х\ уг| я а р -
8 A . 8 u a o v T a i oi 5ё A,6yoi цои ои цг| яареА,еиаоутои. Пер1 §ё vr\q 
гцаерас; e K e i v r | < ; r\ xr\q шра<; ообёц oi8ev о05е oi ayyeA,oi sv 
oopavco (M XIII 32). 
ИКО ПРИБЛМЖН СЛ НА ВЫ Ц(с)РСТВО БЖН6. ГЛЮ ЖВ ВАМЪ. 
яко содомллномъ въ ТЪ днь отъродьн'Ье владеть меже грл-
доу томоу (165 в 4, с. 221) - o n f i y y i K e v щ ujaaq rj paa iA ,8 ia 
TOO Зеоо. >.ёуо) 5 ё 6 (iiv о н Еобоцоц ev xr| rjjispa 6 K e i v r | CCVSK-
xoxepov saxai r\ xr\ TIOASI 8 K s i v r | (Л X 12). 
вы же видите мене яко А З Ъ жнвоу и вы жнвн воудете. 
въ тъ днь рлзоум^ете вы яко А З Ъ въ оцм моемь н вы въ 
мн'к н лзъ въ ВАСЪ (145 в 25, с. 197) - бцец 5 s x%cop8ix8 iie.oxi 
eycb <^а> каг ицец CJ\GETS. ev 8 K 8 i v r | ХГ| гщёра yvcoaeads оцегс; охг 
ёусо 8V яахрг (IOU к ш ицец ev ejioi каусо ev UJLIIV (И XIV 19). 
Чаще такую контекстуальную маркированность имеет 
множественное число указанного существительного: 
Прндоуть же днме егдл отъять воудеть отъ нмхъ же-
ннхъ. тъгдл АЛЧНОТЬ въ ты дни (13 а 20, с. 112) - e A , 8 o a o v x a i 
8е гцаерац кои o x o t v аларЗг] шгаОтсоу 6 v u p x p i o q , хоте v r | a x e o -
aoua tv ev 8 K 8 i v a i c ; xdxq гциершс; (JI V 35). В этом случае, кроме 
всего прочего, отчетливо выражена оппозиция определен­
ность-неопределенность в первой и второй частях колона. 
Еще аналогичные примеры: 
прндоуть днне егдл въжделлете единого ДНИ СНА 
ЧЛ(О)ВЧА внд^тн н не оузьрнте(92 в 16, с. 135) - eXsoaovxai 
rj (aspect... oxs smSu|ir|(78TS |iiavxcov rjixspcov той u t o b той 
a v u p o m o D iSsiv к т бок o y s a d s (Jl XVII 22). 
воудоуть во во дьнн тн печлль яко не ВЫСТЬ ТАКОВА 
отъ НАЧАЛА твАрн (ПО б 20, с. 156) - s a o v T c u yap гщёрои 
8K8ivca дЯлуц dux bo y e y o v e v xoiauxr] an архЛ^ axiaecoc; (М 
XIII 19). 
н Аще не ВЫША прекрлтнлн сл днне тн то не вы СЪПАС-
ЛА м оуво ВЬСЛКА плъть. нъ нзвьрлнынхъ рлдн пр^КРАТЛТ 
С/А днне ТН (132 г 4-7, с. 182) - к ш ei \щ 8KoloPcbdr|aav ai" 
гцлерои 8 K s i v c u , оик c t v 8 a c o 9 r | шхаа аар^ , 5 i a 5 s x o o q ёкА,ек-
тоис; KoXoPcodr|aovTai a i ripepai eKetvai (Мт XXIV 22). 
люч^ же нмоущнммъ въ oyrpoBiz н доящнммъ въ ты 
ДНН. воудеть во БЁДА велнкл НА земли н тбвъ НА ЛЮДЬХЪ 
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снхъ (98 в 24, с. 142) - о о ш 6ё т а ц ev уаахрг exooaaic; каг так; 
Эг|Ха^оиаак; e v eKeivaic; хагс; тщёрак;. ёстхаг yap dvayKri 
цеуаА,г| em xx\q yr|q каг opyr| ev тер Ашр хоитсо (Л XXI 23). 
Противопоставление мн.ч. - ед.ч. может быть семанти­
ческим: яко же so к*кяяхоу въ днн преже потопа ядоуще н 
пнюще женяще сл и посагамце. до него же дне въннде ное 
въ ковьчегъ (136 а 7, с 186) - coq yap rjaav ev хсец тщерац яро 
хоо кахакАдэацоо xpebyovxeq каг rcivcovxec;, yajj,ouvxeq Kai у а ц -
i^ovxeg axpi r\q ripepaq eiar|A,Sev Nwe еЦ XT]V KI^COXOV ( M T 
XXIV 38). Здесь череда дней, насыщенных житейскими забо­
тами, противопоставляется одному единственному, который 
отменяет их все и тем самым открывает некое новое качество 
жизни и новое понимание и наполнение времени. Ср. также: 
въ тъ днь еже Боудеть на кров*к н съеоудне въ домоу ДА не 
сълЖзеть възять нхъ (92 г 24, с. 135) - ev ёкепт| хг| гщера ос; 
eaxai em хои бюцахос; каг ха океог| аохои ev хт| огкга, prj 
кахаРахсо араг аоха (Л XVII 31). 
Это специфически евангельское обозначение конца 
тварного времени и праведного воздаяния можно было бы 
считать своего рода табу, если бы контексты его употребле­
ния не были столь интенсионально насыщенны. Этот своеоб­
разный фразеологизм - день онъ - зафиксирован в словаре 
Дьяченко
8
, но его нет в словарях Срезневского и Даля, а так­
же в Словаре русского языка XI-XVII вв. Ср. также латин­
скую секвенцию XIII в., составляющую часть заупокойной 
мессы и подробно раскрывающую смысл евангельского сло­
воупотребления (Dies irae, dies ilia). 
Дьнь тгь или онъ дьнь, употребленное в интенсиональ­
ных эсхатологических контекстах, можно рассматривать как 
частный случай внешней специализации имени, один из эта­
пов формирования абстрактной лексики
9
 и новых религиоз­
но-теологических понятий. Обращает на себя внимание тот 
факт, что дьнь чгь, онъ дьнь вообще имеет свойство обозна­
чать какой-либо маркированный в сакральном отношении 
промежуток времени. Приведем примеры: 
н тн оумълчлшл н ннкомоу же не ВЪЗВ^СТНША въ ты 
Анн(Л IX 39; 203 а 15, с. 277); 
Ты лн едннъ прншьльць есн въ нер(о)слмъ н не чю 
вывъшннхъ въ немы въ ДНИ сня(Я XXIV 18; 208 в 5, с. 285); 
въ сны АНН. ВЪСТАВЪШН млрня Иде въ гороу съ ТЪЩА-
ннемь (Л I 39; 166 а 10, с. 222); 
прнАОСТА же н ВНД^СТА къде жнвллше н пр*квыстА оу 
него днь тъ. ГОДИНА же в!; яко демтАя(И I 40; 4 а 13, с. 33); 
ПОСЪЛА н къ нродоу соущю н томоу въ нерс(о)лмткхъ 
въ дннн ты (Я XXIII 7; 120 г 25, с. 168); 
петръ же ВЪСТАВЪ тече къ гровоу.... н се ДЪВА ОТЪ 
нн\ъ siiCTA ндлицА въ тъ же ДНЬ. ВЪ вьсь (Л XXIV 13; 3 а 
18, с. 32); 
БЫСТА же сн дроугА. нродъ же Н ПНЛАТЪ въ тъ днь съ 
совою преже во ВЯСТА врлжьдоу нмоущл съ совою (Л XXII 
12; 121 а 20, с. 169); 
в ъ тъ днь прндошА къ немоу флрнсен нже глють не 
вытн въскр^шенню (Мт XXII 23; 133 в 12, с. 183); 
соущю позд^ в ъ днь г ъ в ъ еднноу сжвотъ. н двьрьмъ 
ЗАтворенлмъ (И XX 19; 210 в 1, с. 286). 
Отсутствие интенсиональных контекстов здесь как бы 
предполагает возможность создания их в комментаторской 
традиции. 
Словосочетание дьнь соудьнын употреблено в Мсти-
славовом Апракосе всего 6 раз, при этом контекст М VI 11 
повторяется в двух чтениях. В греческом ему соответствует 
тщера кршесос; (всегда без артикля), встречающееся в ряде 
однотипных контекстов: 
отърлдьнее воудеть землн содомьсц'к н гоморьсц^ въ 
днь смдьнын (32 г 5, с. 66) - a v s K i o i e p o v ёатш уг| Хобоцсоу 
к ш Гоцоррсоу e v rj | i£pa Kpiaecoq (Мт X 15). 
О "днях отмщения" говорится всего один раз: 
яко днне мыценпю снм соуть. яко нспълннтн ся всемоу 
нлпнслнжоумоу(98 в 19, с. 142) - о н гщераг ек5гкг]аесос; аотаг 
siaiv TOO яаг|а&г|уа1 mxvxa га yeypaji^eva (Jl XXI 22). 
Словосочетание последний дьнь (7 контекстов) упот­
ребляется для обозначения всеобщего воскресения: 
ГЛА емоу млрвл в'кмъ яко въскрьснеть въ въскрьсенне 
въ послании днь (128 г 9, с. 177) - А,еуег aoxw r| М а р д а o i a d a 
о н avaaxrjaexai ev тг| a v a a x a a s t ev ёахахг| гщёра (И XI 24). 
дл вьсь вндян сна н в*Ьроуян въ нь нмлть жнвотъ 
в^чьнын. н въскр^шю н лзъ въ посл'кдьннн дьнь (10 г 5, 
с. 41) - iva naq о Secopcov TOV a iov каг 7uaxeucDV егс; auxov ёхл 
^cor]v a iov iov каг avaaxr|aco auxov eyco ev xr| еахсххл гщёра (И 
VI 40). 
Очень интересен контекст И VII 37: въ посл^дьннн днь. 
велнкын праздьннкъ стоялше ннсъ. н зъвллше гля. лще кто 
жлждеть. ДА придеть къ мн^ н пнеть (26 б 8-13, с. 59) - ev 
5е хт| ea^axri гщера хг| цеуа^т] xr|c; ёорхг|<; е!ахг|кег о Iriaouq 
каг eKpa^ev A,eycov eav хгс; 5г\|/а epxeaSco npoq це каг 7iivex(o. 
Этот фрагмент имеет ряд ветхозаветных параллелей; одна из 
наиболее ярких - Притч. 9, 1-5 и след.: Премоудрость создл 
сев^ ХР
АМ h
 оуготовл свою трлпезоу Посла своя рлвы 
глющн прннд^те яднте мои х
лг
^
къ
-
 h
 пинте внно еже 
чр'кплхъ влмъ™. Эта трактовка жизни как сакрального пира 
является одним из топосов архаических литератур, и в цити­
рованном выше контексте любопытно именно указание на 
ёахахт] гщера хг|<; eopxriq (ср. известное стихотворение 
Ф.Тютчева "Кончен пир..."). 
Проанализированные выше контексты заставляют 
сблизить семантику слав, дьнь и греч. тщера с евр. йом в зна­
чении 'период времени, эпоха'
1 1
. Эти эпохи маркируются ли­
бо поколением, генерацией, либо именем лица, являющегося 
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избранником Божиим и олицетворяющим и свое 
"поколение", и свой "дьнь": 
н глете лще выхомъ БЫЛИ ВЪ ДНИ ОЦЬ НАШИХЪ. не вы-
ХОмъ оуво овьщьннци нмъ вылн въ кръвн пр(о)ркъ (165 в 
15, с. 221) - к ш АГеуетеег гще&а sv тосц гщерацтсоу TCOV Ш Х -
xepcov rjpxov, оик dv гщеда amcov KOIVCOVOI ev тер агцатг TCOV 
rcpocpTiTcov (Мт XXIII 30). 
Ср. также: въ ДНИ ИЛИИНЫ (212 в 24, с.228) - ev таге; 
т^церац'Шлоо (Л IV 25); отъ ДНИИ же ПОЛНА кретителл до­
селе (35 a 3, с.69) - ало 5е TCOV rjLxepcov Icodvvoo TOO ралтгатои 
(Мт XI 12); во днн нродл ц^слрл ноуд^йскл (198 г 17, с. 269) -
ev так; гщерац Нрсобои той РааЛесос; тг|<; IouSaiac; (Л I 5). 
Эта традиция снова обращает нас к библейской эсхато­
логии в словосочетании день Господень, день Божий.
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 Этот 
образ представлен в Мстиславовом Апракосе следующими 
модификациями: 
по томы же воудеть н днь въ нь же н снъ чл(о)вчь 
явнт С/А (92 г 22, с. 135; Л XVII 30) - греческие рукописи дают 
в этом месте неясные чтения. 
ЯКО МЪЛННН БЛИСТАЮЩИ С/А ОТЪ ПОДЪНБСЬНЫЯ НА ПОДЪ-
нвсн'бн св^тнт С/А. ТАКО воудеть снъ чл(о)вчь ВЪ ДНЬ СВОИ 
(92 г 1, с. 135) - соаяер yap г] аатралг) аатршгтоиаа ёк xr\q оло 
той oopavov eic; TT|V vn oOpavov Ха^пех ooTcoq ёатаг 6 uiog 
TOO av0pcb7ioo ev тг| тщёра аитои (Л XVII 24). 
АВрААМЪ ОЦЬ ВАШЬ рАДЪ ВЫ ВЫЛЪ ДА БЫ ВНД'блЪ ДНЬ 
мон (16 г 23, с. 48) - Арраар. о яатт)р u|j.cov щаААлааато iva 
i5r| TT^V T]pepav TT|V e(ir|v (И VII 56). 
Вместе с тем, слово дьнь в Евангелиях достаточно часто 
обозначает и 'светлое время суток'. Такой "дьнь" делился на 
12 часов и противопоставлялся "нощи": отъв^щл нсъ не ДВА 
лн НА демте ЧАСА естл въ днн. н лще кто ходить въ дне не 
потъкнет С/А яко св^тъ мирл сего виднть. лще ли кто х°~ 
Полный церковнославянский словарь. С. 140. 
днть нощню потъкнет СА яко св^тл н*ксть о немь (128 в 15, 
с. 177; И XI 9). 
Выделяются начало дня: н БЖ ОБ НОЩЬ ВЪ молнтв*к 
БЖНН. н егдл БЫСТЬ днь прнзъвл оученнкь/ своя (73 б 19, с. 
112) - каг r|v SiavoKxepsocov sv хц лроаеохл TOO Seoo, каг oxe 
eyevexo лрера, лроаефюулстеу тощ ца$лхас; ctuxou (Л VI 13); 
конец его: яко прн вечере есть оуже н преклоннлъ с А есть 
днь (208 г 20, с. 284) - бтг ярое; еалерау eaxiv каг кек^гкеу т\Ьг\ 
Л л Ц £ Р а (Л XXIV 29). Упомянуты и библейские тягота дне 
знон н влръ - то рарос; тле; ЛИФ 0 6? к ш T O V K a o a c o v a (Мт XX 
12). 
Дьнь и нощь обозначают непрерывность времени: 
въвьржеть сема въ землю, н съпнть н въетлнеть 
нощь н днь. н сема зяБнеть (59 а 22, с. 97) - paA/r| tov 
a r c o p o v em тл? УЛ? к ш каЭеобл каг еуегрехаг уокха каг 
Лцерау, каг о стлорос; рЯ,аота (М IV 27). 
Б Ъ же не нмлть лн сътворнтн мьстн нзБрлнынхъ сво-
нхъ. въпнющннхъ къ немоу днь н нощь (109 в 20, с 155) - о 
5е Эео<; оо цл логлал T r j v екбгклсиу xcov ек^екхсоу auxoo xcov 
p o c b v x c D v aoxco лрерас; каг уокхас; (Л XVIII 7). 
Следует отметить и светлый день, соответствующий 
этимологическому смыслу славянского слова: н ОБлачллше 
СА въ БлгьрАннцю н чьрвленнцю веселА СА на ВСА ДНИ 
св*ктьлы (81 в 8, с. 122) - K a i еуебгбосткехо Tiopcpupav каг 
P o a a o v еиеррагуоцеуос; к а д лцерау Алхрлрох; (Л XVI 19). Пе­
ревод в этом случае несколько отступает от греческого тек­
ста, в котором Axxixrcpax; является наречием (светло) и отно­
сится к глаголу еуебгбоакехо ( О Б л д м д д ш е С А ) . 
Частным определением к слову дьнь является прилага­
тельное келнкъ. Вместе они образуют устойчивое словосоче­
тание, которое употребляется и в ветхозаветных текстах для 
обозначения праздника
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на вслкъ же днь велнкъ ОБЫЧАИ Б*6 нгемоноу отъпо-
ущлтн нлродоу СЪВАЗЬНА (160 в 13, с. 215; Мт XXVII 15). 
ДА не остлноуть НА кресте телесл въ соувотоу понеже 
плтькъ Б*Ь. Biz во велнкъ днь тоя соувоты(159 г 17, с. 214; И 
XIX 31). 
Упоминаются также пьрвын днь опр^снъкъ (М XTV 12, 
Мт XXVI 17) или просто днь опр^снъкъ (rj тщера TCOV a^opcov 
- Л XXII 7); весьма важный в религиозном и богословском 
смыслах днь соукотъныи (f| r i p e p a TCOV a a P P a x c o v или T O O 
асфростоо - Л IV 16, Л XIII14, Л XIV 15, Л XIII 16, И XX 19). 
Далее слово дьнь может определяться прилагательным 
оутр^и (оутрьнин): 
Во утр4;н же днь еже есть по плтьц^ (162 в 25, с 217) 
- тт| бе e m x o p i o v , г |Т1<; eaTlv рета TTJV 7 i a p a c n c e o r | v (Мт XXVII 
62). 
не пьц'бте м оуво НА оутрье. оутрьннн во совою печет 
сл. дА«довъл4;етъ днн ЗЛОБА своя (30 б 19, с. 63) - \xr\ o o v 
|i8pipvr|aaT8 е ц TT|V a o p i o v , r j yap a o p i o v p e p i p v f | a e i ёаотг|с; 
apK8Tov тт| гщера r| какга аотг|с; (Мт VI 34). 
лшогъ: 
п в*к АННА пророчнцА зАМАтер*квъшн въ дньхъ мно-
з
г
кх
ъ
 (190 б 8, с. 255) - каг r | v Avva 7тро (рг |Т1с; avxr\ 
r c p o P e P r | K o i a e v гщерац noXXaiq (Л II 36). 
н не по мноз^хъ дньхъ съвьрлвъ все мьннн снъ н 
отнде НА стрлноу ДАлече ( \ \ 1 г 17, с 158) - каг рет oo noXXaq 
гщерас; a o v a y a y c o v rcavTa о veanepoc; ою<; a7 ie6 r i j L i r ) a e v eic; 
Xopav jaaKpav (Л XV 13). 
дньшьнин: 
яко лще БЫША въ содом*к БЫЛЬ/ СИЛЫ ВЫВЪШАЯ въ 
тев*к. провыли оуво БЫША ДО ДНЬШНААГО дне (35 в 5, с. 70) -
6 x 1 e v Еобороц e v e v r | & r | a a v a i 6ovapeic; a i y e v o p e v a i e v стог, 
e p e i v e v dv цехрг тт|<; a r | p e p o v (Мт XI 23). 
кьсь: 
по вм днн соущоу мн съ ВАМП въ хР*
мг
к вжнн не про-
стьросте роукы на мл (120 а 3, с. 167) - косд гщёрау ovxo<; |iov 
ряд OJICOV ev тсо tepco оок e^exeivaxs xaq %expaq en еце (Л XXII 
35). 
н се азъ съ вамн есмь вьсл дьнн. до съконьчання 
в*ккоу амннь (206 г 23, с. 281) - к ш t6ou еусо ре& и р>:& ei pi 
naaaq xaq гщерас; еак; xr\q auvxeXsiaq хоо a iovoq (Мт XXVIII 
20)ю 
В С Ь А К Ъ : 
ХЛ^БЪ нашь вытьнын дажь намъ на вслкъ днь (82 б 
15, с. 123) - xov apxov rjiicov xov ^ l o u a i o v бос; r\\i\v (xqjiepov 
(Л XI 3). 
потрекьнъ: 
н БЫВЪШЮ днн потревьноу егда нродъ р(о)жствоу сво­
ему вечерю ОБ^ДЪ творлше (206 б 9, с. 280) - кои yevopevrjc; 
тщерас; еикоирюи oxs Нрюбт^с; хоц ysvsaioic; айхои 6ei7tvov 
snoir\G£v (М VI 21). 
В двух случаях славянскому дьнь в греческом оригинале 
не соответствует обычное rj тщера: 
елнсавевн же нспълннша ел днне роднтн ен (199 г 2, 
с. 271) - хг| 5е ЕАлаарех еяА,г|а&г| о xpovoc; хоо хекегу aoxr^v (Л 
I 57). 
дьнн же БЫВЪШЮ рожьства нродова (в двух чтениях: 41 
г 13, с. 79; 205 г 3, с 280) - yeveaioic; бе yevopevoiq хоо Нрсобои 
(Мт XIV 6). В этом последнем примере можно предположить 
влияние латинского текста: die autem natalis Herodis, ср. вы­
ше М VI 27. нродъ р(о)жствоу своему вечерю ОБЁДЪ 
творлаше, где слово дьнь отсутствует и в греческом, и в ла­
тинском вариантах. 
В значении 'сутки' слова дьнь употребляется в сочета­
нии с числительными. Так, оказываются отмеченными про­
межутки времени в 2 дня: 
прндоша к немоу самарлне ... н пр^высть тоудъва днн 
(16 а 24, с 48; И IV 40). 
6 дней 
6 дней: 
шесть днъ есть въ НА же ДОСТОИТЬ дЖлатн (94 в 23, 
с. 137; Л XIII 14). 
прьже шести днъ пас\ы. приде йсь въ вивапию иде же 
в±лозорь оумьрын(\ЪЪъ2\,с. 178; ИXII 1). 
8 дней: 
и егда испълииша сл осмь дннн да овр*кжють строча 
(182 г 8, с. 245; Л II21). 
и по осмп днъ пакы влахоу въпоутрь оучеиици его 
съвъранп п вома съ ннмп(210 г 8, с. 286; И XX 26). 
40 дней: 
п вЖ тоу
 в ъ
 п<кстынн дни четырп десяти, и -М- нощи 
искоушаемъ сотоною(54в 8, с. 92; М П З ) . 
четыре деслте днип искоушаемъ от диявола (187 г 10, 
с. 252; Л IV 2). 
И, наконец, особо важные в евангельском тексте 3 дня и 
третий день, которые возвращают нас к началу нашей статьи, 
где мы рассматривали слово дьнь в смысле завершенного в 
сакральном отношении периода творения: 
милъ ми есть народъ сь яко оуже т- дни превывають 
оуменею и не нмжть чсо йстет (66 а 16, с. 106; М VIII 2). 
яко в*6 иона въ чрев!; кнтов*к г дни и г нощию тако 
воудеть снъ чл(о)вчьскый въ вьр' дьци землл г дни и г-
нощи (37 в 3-5, с. 72; Мт XII40). 
се изгоню ВЕСЬ/ и исч^лепия творю дп(с)ь и оутро и 
въ третий днь кончаю (115 г 1, с. 235; Л XIII 32). 
и оувиенъ вывъ. въ третий диь въскрьснеть (127 а 25, 
с. 175; M I X 31). 
Таким образом, мы видим, что значение слова дьнь в 
евангельском тексте имеет ряд особенностей. В первую оче­
редь, оно отчетливо отступает от своего этимологического 
смысла 'светлое время суток', каковое значение является ос­
новным и для греческого т] тщера, и сближается с евр. йом, 
См.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. 
Т. 1.С. 723. 
смысл которого толкуют по-разному
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. Вместе с тем в нашем 
материале отсутствует целый ряд семантически важных для 
Ветхого Завета словосочетаний, зафиксированных в словаре 
Г.Дьяченко. Равным образом отсутствуют и присущие древ­
нему русскому языку фразеологизмы дьнь святыи, дьнь док-
рыи, дьнь злын, дьнь лоукдвыи, наличествующие в словаре 
И.И.Срезневского. Определений у слова дьнь, как мы виде­
ли, весьма немного, они носят отвлеченный характер и не 
позволяют судить о внутренней определенности этого Суще­
ствительного. Эта внутренняя определенность находит вы­
ражение в интенсиональных контекстах, которых особенно 
много в тех случаях, когда слово дьнь маркировано указа­
тельным местоимением тт* или онъ. 
